




Björk Gudmundsdóttir & Jone Cage:
A Review of “Vespertine” & “4' 33'”
KANEKO Shin-ichi
Abstract
By concentrating on two aspects of Björk Gudmundsdóttir's album Vespertine,  I would like to put
forward her concept towards the production of music.  The first aspect is her gradual approach to-
wards the discovery of very tiny non-instrumental sounds, such as, ice breaking or treading on snow
included in her album. The second aspect is on how the production of her music required the help of
programmers.  In this paper, I also touch upon John Cage's concept towards non-instrumantal sounds
in comparison to Björk's.
Currently, healing music is very common.  While non-instrumantal sounds cannot be overlooked in
the production of this music, from now on it will have to adapt to the increasing usage of laptop com-
puters and the growing presence of popular and contemporary music.























アルバム「ヴェスパタイン／ 2001 年制作」の制作コンセプトは「デビュー／ 1993 年制作」、






・ Björk There's More To Life Than This, The Stories Behind Every Song／ IAN GITTINS
(Thunder's Mouth Press)
・ Björk Wow and flutter／MARK PYTLIK (ECW)
・ Army of She, Icelandic, Iconoclastic, Irrepressible Björk／ EVELYN McDONNELL
ビョークにとって貴重な体験、経験、またキーワードにはアンダーラインを付けた。
(a)：～ 1965 年～ 1997 年：誕生からアルバム「ホモジェニック」まで～
・ 1965 年： 11 月 21 日、アイスランド（Iceland）のレイキャビック（Reykjavik）で生
まれる。父：グズムンドル・グンナルソン（Gudmundur Gunnarsson： Electrical Engineer
and Union Leader）、母：ヒルドゥル・ホイクスドッティル（Hildur Hauksdóttir）。
・ 1967 年： グズムンドルとヒルドゥル離婚。
・ 1970 年： 母親・ヒルドゥルが再婚したサイヴァル・アルナソン（Sævar Arnason）は、
当時、アイスランドのエリック・クラプトンとも言われたロック・ギタリスト（in a lo-





・ 1971 年： 6 才、人格形成時期（formative years）に、シュトックハウゼン（Karlheinz
Stockhausen）やジョン・ケージ（John Cage）の音楽を聴いている。
・ 1972 年： パラミュジクスコラ・レイキャヴィークル音楽学校に入学。そこでピアノ、
フルート、リコーダー等を学ぶ。この年、アメリカン・ポップ・デュオ・スパークス
（American pop duo Sparks）がアルバム「キモノ・マイ・ハウス」（Kimono My House）
をリリース。ビョークが始めて所有するアルバムである。
・ 1977 年： 秋、歌手としてデビュー・アルバム「ビョーク・グズムンスドッティル」
をリリース。サイケデリックなカヴァー・デザインは母親（ヒルドゥル）がデザインし
た。
・ 1979 年： 全員女性のパンク・バンド、スピット＆スノット（Spit and Snot）でドラム
を担当し、バンド活動を開始。
・ 1980 年： メンバーで参加した 2つ目のバンド「エクソダス」（Exodus）は、プログレ
ッシヴ・ロック・バンド。




・ 1982 年： ギタリストのソール・エルドン（Thór Eldon）と恋に落ちる。この年、詩人
のシグルヨー・Ｂ・シグルズソンやエイナル・オルン（Einar Örn）など、アイスランド
のポエトリー・グループ（Pagan Poetry）、メドゥーサのメンバーとも知り合う。
・ 1983 年： タッピが解散。ビョークはアイスランドのパンク・グループ、ククル
（Kukl）に参加。
・ 1984 年： ククルの初アルバム「ジ・アイ」（The Eye）が、イギリス・インディーの
クラス・レーベルからリリース。
・ 1985 年： ククルのセカンド・アルバム「ホリデイズ・イン・ヨーロッパ／ザ・ノー
ティ・ナット」（Holidays in Europe／ The Naughty Naught）がリリース。ククルはこの
年に解散する。
・ 1986 年： 息子のシンドリ（Sindri）を出産。この時点でビョークはソールと結婚。ソ
ールとエイナル・オルンがバッド・テイスト・レコード（Bad Taste Records）を設立。
名前の意味はパブロ・ピカソ（Pablo Picasso）の言葉「創造力の最強の敵はグット・テ
イストだ」“good taste is the enemy of creativity”を引用。バッド・テイストからのメンバ
ーが中心となってバンドを結成。8 月には初ギグ（gig）（注 1）。やがてバンド名をシュガ
ーキューブス（Sugarcubes）に変更。
・ 1987 年： 女優としての初仕事。アイスランド映画「ネズの木」（The Juniper Tree）に
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・ 1988 年： シュガーキューブスのアルバム「ライフズ・トゥー・グッド」（Life's Too
Good）がリリース。初のアメリカ・ツアーを行い「サタディー・ナイト・ライヴ」で
も演奏する。
・ 1989 年： モンスターズ・オブ・オルタナティヴ・ロック・ツアーで、パブリック・
イメージ Ltd.やニュー・オーダーとともにアメリカをまわる。2枚目のアルバム「トゥ
デイ・トゥモロウ・ネクスト・ウイーク！」（Here Today, Tomorrow Next Week!）をリ
リース。主にオルンに対する反発が表面化する。
・ 1990 年： シュガーキューブスの「スティック・アラウンド・フォー・ジョイ」（Stick
Around For Joy）がリリース。U2 と全米ツアー。スティック・アラウンド（くっついて
いる）はやめる、と決めてシュガーキューブス、ニューヨークのライムライトを最後に
解散。
・ 1993 年： ビョーク、ロンドンに拠点を移して「デビュー」（Debut）を発表。マルチ
ナショナルな新バンドを従えて、8月に初めてロンドン・ライヴ。フセイン・チャラヤ
ンがデザインした紙のドレスを着て出演。（来日してコンサート）。







・ 1995 年： ブリット・アウォーズの最優秀国際女性アーテイスト賞を受賞。トリッキ
ーとコラボレーションを始める。バハマのビーチでフーバー、マリウス・ヴリー、ハウ
イー B（Howie B）等とともに「ポスト」（Post）のレコーディングを行う。







(b)：～ 1997 年～ 2001 年：「ホモジェニック」から「ヴェスパタイン」まで～
・ 1998 年： フジ・ロック・フェスティバルで来日。
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・ 1999 年： ラース・フォン・トリアー（Lars Von Trier）監督・脚本「ダンサー・イ










・ 2001 年： グラミー賞で二部門、アカデミー賞で一部門ノミネート。白鳥の衣装を着
てアカデミー賞の会場で I've Seen it All（掲載楽譜参照）を歌う。初めてセルフ・プロデ
ュース・アルバム「ヴェスパタイン」を 8月にリリース。12 月来日して東京で 3公演。
・ 2002 年： In April, Bjork announces that she is expecting her second child, by New York per-
formance artist Matthew Barney. (from P-141, Bjork-There's More to life Than This)
10 月、恋人マシュー・バーニー（Matthew Barney）とのあいだに女児を出産。10 月に





















“氷の国”と呼ばれるアイスランド、首都レイキャビックは、1986 年 10 月 11、12 日の 2
日間、ロナルド・レーガン（American president Ronald Reagan）とミハイル・ゴルバチョフ





13 世紀半ば（1264 年）にノルウェー、14 世紀後半（1380 年）にはノルウェーとともに、
















































































































曲（CD： Björk selmasongs／ UICY 2442 3 曲目）は、列車の SEから入り、その SEにプ
ログラミングされた SE音のビート（リズム）が重なる。
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（注４）DVD： Björk Royal Opera House (UIBP-1010)


































の 20 世紀音楽部門の編集を経て 1982 年～ 1992 年　まで“The Times”紙の主席音楽批評家として活躍。その
後“The New York Times”紙の音楽批評を担当している。著書：ジェルジ・リゲティ論、ストラヴィンスキー
論、ブーレーズ論、メシアン論など多数。
（注６）「ジュリアード・レクチュアー」（JUILLIARD LECTURE／岩佐鉄男・竹内孝宏訳）“MUSIC TODAY”No.18
「特集：ジョン・ケージ」リブロポート 1993、67-80p,／ John Cage：“JUILLIARD LECTURE”incl A YEAR





ケージは、インドのシュリ・ラマクリシュナ（Shri Ramakrishna Paramahamsa／ 1834-
1886 ／近代宗教改革者、神秘的思想家）（注 11）のインド哲学や、スリランカ生まれのクーマ
















ケージは、自作「“4' 33” for any instrument or ensemble」（1952 年作）のスコア（1952.
EDITION PETER No. 6777）に、次のような解説文を書いている。
Note: The title of this work is the total length in minutes and seconds of its performance.  
At Woodstock, N.Y., August 29. 1952, the title was 4' 33" and the three parts were 33" ,  2' 40" ,








closinig, the endings by opening, the keyboard lid. 
After the Woodstock performance, a copy in proportional notation was made 30", 2'23", and 1"40"
,. However, the work may be performed by any instrumentalist(s) and the movements may last any
lengths of time.
演奏時間がこの作品のタイトルです。1952 年 8 月 29 日ニューヨーク・ウッドスト
ックでの演奏は 4 分 33 秒、そして 3 つの部分は 33 秒、2 分 40 秒、1 分 20 秒でし
た。ピアニストのデヴィッド・チュードアによって演奏され、彼がピアノの蓋を閉
めることによってパートが始まり、開けることによって終わりを示した。ウッドス












つまり、3 つの区分はそれぞれ TACET（It is silent／ THE OXFORD DICTIONARY OF
MUSIC）、演奏者は何も音を出してはいけない、と演奏指示をしている。
仮に、「4' 33”」を、野外でピアノによるコンサートを行うと想定すると、ピアニストはピ
アノの前に 4分 33 秒間（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、通して）、音を出さないで座っていることになる。












































・ Björk Wow and flutter／MARK PYTLIK (ECW PRESS)










・ DVD: Björk Royal Opera House (UIBP-1010)
・ debut Björk / UICY 3242
・ BJOK POST / UICY 3240
・ Björk HOMOGENIC / POCP 7275
・ SELMASONGS Björk / UICY 2442
・ Björk VESPERTINE / UICY 2443
・ Björk Greatest Hits / UICP 1050
・世界大百科事典（平凡社）
・ The Oxford Dictionary of Music (Oxford University Press)
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